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Tanburi Cemil Bey’in 
m ezarını buldular
Türk Müziği’nin Mozart’ı 
kabul edilen Tanburi 
Cemil Bey.
Son tanbur ustalarından Necdet Yaşar ve Türk 
Müziği’nin genç kuşak sanatçılarından oluşan 
Yansımalar Grubu’nun araştırması sonucunda ünlü 
müzisyen Tanburi Cemil Bey’in mezarı Topkapı’daki 
Merkezköy Mezarlığı’nda bulundu. Büyükşehir Belediyesi 
ise saptanan yere bir anıt-mezar yaptıracaklarım açıkladı. 
Tanburi Cemil Bey’in oğlu Mesut Cemil Bey’in öğrencisi 
olan ve yıllarca bu işi araştıran Necdet Yaşar, “ Tanburi 
Cemil Bey 1916 yılında vefat ettiğinde cenazeye 13 kişi 
gelmiş. Mezarımn kaybolması beni çok üzmüştü. 1959’da 
birgün tanbur yapımı ustası Ziya Özgener’le konuşurken, 
Kadı Fuat’ı, Mesut Cemil Bey ve Ruşen Ferit Kam’la 
birlikte Tanburi Cemil Bey’in yanma gömdüklerini 
söyledi. Oraya gidip, mezarı bulduk. O dönemde Muhittin 
Erev’in oğlu Özgen Erev’e de mezarı göstermiştim. Şimdi 
Ankara’dan gelip benimle son araştırmaya katıldı. Artık 
hiç şüphem kalmadı, ustamızın yeri belirlendi” dedi.
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Tanburi Cemil Bey’in oğlu Mesut Cemil de yaşarken, babasının mezarının Necdet 
Yaşarin bulduğu yerde olduğunu kabul etmişti.
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